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PROGRAMA jaENERAL 
Y JUEGOS F L O R A L E S 
EN LA PRÓXIMA FERIA DE AGOSTO DE 1878, 
A P E M O FOR E L EXCMO. 
^ t | i n i t f l i m n i t u h la ú ú é h M\útí\\im 
EN SESION DE 18 DE JULIO, 
Á P R O P U E S T A D E L A C O M I S I O N O R G A N I Z A D O R A , 
A Historia , que es el libro donde se manifiestan todas 
las evoluciones de la humanidad, alumbrando con sus 
fulgentes rayos los oscuros horizontes del pasado, nos 
demuestra el remoto origen de las EXPOSICIONES, elocuente 
manifestación del progreso de los pueblos, y síntoma ca-
racterístico de su desenvolvimiento intelectual. 
El concurso público, el certamen universal abierto 
igualmente á las poéticas y dulces sensaciones del espí-
r i tu , como á las groseras luchas del pugilato en los jue-
gos olímpicos, era la afición que distinguió al pueblo 
Griego; degeneraciones de estos juegos y revelación de 
la índole más ó ménos enérjica, más ó ménos dulce de 
otros pueblos; pero siempre estela (digámoslo así) que 
ha marcado su derrotero progresivo y civilizador por la 
vida, han sido las luchas de gladiadores, los torneos, 
los juegos florales, las exposiciones de actualidad. 
Vemos pues, que cada época histórica se revela por 
su fisonomía propia, que siempre ha significado su ten-
dencia hacia la perfección humana, en constante armo-
nía con las necesidades mas apremiantes de la vida. Hoy, 
desgraciadamente no ha estendido todavía por completo 
su imperio la inteligencia sobre la fuerza; pero esta se ma-
nifiesta ya por sus últimos estertores, para dejar á aque-
lla el reinado del mundo social, y ser la antorcha que 
guie al hombre en las aspiraciones de la vida. 
Todos comprenden que la cadena humana que mas re-
laciona y estrecha á los diversos pueblos ele la tierra 
en un Interes común, está hoy representada en las re-= 
laHonos comerciales de los diversos paises del globo, 
Pues bien; la rica fuente del comercio tiene su origen en 
la Industria que 'e suministra sus productos, como áes t a 
lo suministra sus primeras materias la Agricultura con 
el concurso de las industrias mineras, 
La Exposición, corno es notorio, encierra entre otras 
muchas ventajas un gran pensamiento social, adunando 
ios intereses comunes de los pueblos, intimando sus vín-
culos comerciales y sociales, abriendo un palenque emu-
lador de la inteligencia, de donde todos recejen útiles 
enseñanzas, comunicándose recíprocamente sus adelan-
tos para satisfacer con mas facilidad las crecientes re-
clamaciones sociales. La Exposición, en una palabra, 
llegará á constituir una gran familia de la humanidad. 
Sentados estos principios, cuyo desenvolvimiento no 
es de esto lugar, y solo basta apuntarlos para que bro-
ten en la conciencia pública, réstanos decir, que Ante-
quera, aspirando al lugar que su importancia y riqueza 
le señalan entre los pueblos cultos, y á que le llama el 
progreso de ios tiempos; comprendiendo que la Exposi-
ción os la base del comercio, el gran elemento emula-
dor que guia al perfeccionamiento y que desenvolverá 
los inmensos gérmenes que atesora su suelo, llama ai 
talento y la aplicación en este certamen público de la 
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inteligencia para que ilumine el presente y lo engran-
dezca, y abra horizontes de prosperidad é inmortalidad 
en el porvenir. 
Esta Administración^ inspirada en los mejores propó-
sitos, acude al patriotismo de todos sus administrados^ 
invita á los pueblos del Partido, igualmente partfcip^s 
del interés, esperando secunden y concurran á la reali-
zación de tan alto y benéfico pensamiento que se pro-
pone desarrollar en la forma siguiente: 
INDUSTRIA AGRÍCOLA Y PECUARIA. 
Se dividirá en dos grandes grupos, abrazando la gana-
dería y los productos agrícolas. 
La ganadería comprenderá cinco secciones, á saber: 
Caballos sementales de pura raza 
española; cinco á diez años; alzada 
mínima cinco dedos sobre la marca. 
Yeguas de cría de la misma raza ; 
taes á diez años y alzada mínima de 
dos dedos. Lotes de dos cabezas á lo 
menos. Burros padres y Burras de 
cría; cuatro á diez años, y alzada mí-
nima seis cuartas y ocho dedos. 
Toros de raza mansa de tres á 
cinco años. 
Vacas de cría y lecheras de raza 
española de dos á seis años en lotes 
de á dos cabezas cuando menos. 
Morruecos de dos á cinco años, lo-
tes de seis cabezas á lo menos. 
Ovejas de dos á cinco años en lotes 
de á doce cabezas cuando menos y 
unos y otras de raza merina. 
1.a 
Ganado Caballar y As 
nal. 
Ganado Vacuno repro-
ductor. 
Ganado lanar. 
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Machos sementales de dos á cinco 
años; lotes de á tres cabezas cuando 
4.1 J menos. 
Chinado Cabrío, ] Cabras lecheras de tres á cinco 
años en lotes de á seis cabezas cuan-
do menos. 
Í
Berracos de uno á tres años en lo-
tes de una á tres cabezas. 
Hembras sin castrar ó abiertas; 
lotes de seis cabezas cuando menos. 
Los productes agrícolas comprenden dos secciones: 
Granos en general y Caldos. 
/ Cereales: Trigo, centeno, cebada, 
l avena, maíz. 
1/ j Leguminosas: Habas, garbanzos, 
Granos en g-enerai. jalmortas o guijas, habichuelas, len-
tejas. Unos y otras se presentarán 
jen vasijas de lienzo ó madera. 
2. 
Caldos. 
Frutos ó productos oleaginosos: 
Aceite de oliva. 
Id. espirituosos ó alcohólicos: Vinos. 
Unos y otros deben estar envasa-
dos en botellas. 
INDUSTRIA FABRIL. 
Ésta se dividirá en las secciones siguientes: 
1 .a Tejidos de lana.—2.a Estampados.—3.a Lencería.— 
4.a Curtidos.—5.a Ferreria.—G.a Harinas.—7.a Jabonería. 
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8.a—Ceréría.—9.a Ataharrería y Cordelería. 
ARTES ÚTILES. 
Estas para la Exposición se consideran divididas en 
las secciones siguientes: 
1 .a Productos de platería.—2.a Carpinteria.—3.a Zapa-
tería.—4.a Cerrajería.—5.a Alfarería.—6.a Latonería,— 
7.a Sombrerería.—8.a Labores de Señora en la parte de 
adorno. 
B E L L A S A R T E S . 
Estas se consideran divididas en cuatro secciones, á 
saber: 
1.a Pintura con Dibujo y Grabado.—2.a Escultura en 
general.—3.a Arquitectura, comprensiva de proyectos de 
edificios y modelaje.—4.a Arte retrospectivo hasta los 
tiempos prehistóricos, representado en cuadros, armas, 
muebles, instrumentos y monedas de antigüedad y re-
conocido mérito. 
PREMIOS. 
A l mas perfecto tipo ú lote de ganadería; al mejor 
ejemplar de frutos en granos ú caldos; al producto mas 
acabado de cada una de las secciones de todos los ramos 
de exposición, se premiará con una medalla de plata, 
cobre ú diploma respectivamente, según el orden de 
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méritos, y cuyos premios adjudicará cada Jurado espe-
cial que se nombrará oportunamente* Solo se esceptúa 
de los premios la sección de Arte retrospectivo. 
JUEGOS FLORALES, 
El certámen literario abraza los temas siguientes: 
Dios.—VÍRGEN DK LOS REMEDIOS (Tradición religiosa), 
—D. FERNANDO DE ANTEQUERA.—LA. MUJER EN GENERAL, 
LA ANDALUZA Y LA ANTEQUERAN.V.—ABINDARIUEZ Y JARIFA. 
Las composiciones serán inéditas, escritas en caste-
llano y en prosa ó verso. Se presentarán en pliego cer-
rado con lema y sin firma, acompañadas de otro pliego 
también cerrado, donde irá el nombre del autor. Su pre-
sentación en la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento 
hasta el 10 de Agosto próximo, la que expedirá un 
resguardo al interesado. 
Las composiciones serán calificadas por un Jurado 
especial, y las dos mas meritorias de cada tema serán 
premiadas, la primera con flor de oro y la segunda de 
plata, que serán respectivamente según el orden de ios 
temas: 
PENSAMIENTO, JAZMÍN, AZUCENA, CALÉNDULA Y ROSA. 
Estos Juegos se verificarán en el salón de sesiones 
del Palacio Consistorial el día 23 de Agosto próximo á 
las ocho de la noche. 
• Los demás detalles de ios JUEGOS FLORALES se consiga 
nao eo su Programa especial ya publicado por la SUÍH 
eoiíüsioa respectiva. 
,ANTEQUERA I 
ADVERTENCIAS. 
La La Exposición Pecuaria se instalará en la 
Plaza de Toros el dia 22 de Agosto, debiendo 
hacerse ia presentación de ganados desde las 
tres y media á las cuatro y media de la ma-
ñana. La apertura tendrá lugar á las 5, y la 
clausura á las ocho. Los ganados que se expon-
gan estarán al cuidado de las personas destina-
ai efecto por sus dueños. 
2. a Los Frutos Agrícolas, productos de la Indus-
tria Fabril, de Artes Útiles, Bellas Artes, se ins-
talarán en los clá,ustros de las Casas Consisto-
riales, cuya distribución de galerías y pabellones 
para la mejor instalación queda á cargo de la 
Comisión de Gobierno, también encargada de la 
decoración. 
3. a La presentación de las obras y productos en la 
Exposición se verificará durante los diez primeros 
dias de Agosto próximo. Los expositores ó sus 
encargados acompañarán sus obras de una tar-
jeta firmada, en que se designarán los objetos pre-
sentadus, títulos y condiciones. Por esta tarjeta 
recibirán una cédula talonaria de inscripción, nu-
merada con el mismo número de orden que se le 
pondrá á la tarjeta y eme le servirá de resguardo 
para re clamar sus obras, declarada la clausura de 
la Exposición. 
4..i Para mayor decencia y conservación, las obras 
que lo permitan deberán llevar mareo que los 
circunde. Solóse admitirán las obras que á j u i -
cio de la Comisión de Gobierno reúnan mérito é 
importancia. 
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5. a El dia que se designe, y en la forma que se 
establezca, se procederá á la adjudicaciou de pre-
mios de las obras meritorias. 
6. a La Exposición se considerará abierta ó se inau-
gurará el dia 20 de Agosto próximo, y su clau-
sura tendrá lugar el 5 de Setiembre siguiente. Este 
plazo podrá ser prorogable á juicio de la Excma, 
Corporación Municipal. 
Este Ayuntamiento abriga la esperanza de que estas 
luchas de la inteligencia y del saber, abriendo las fuen-
tes de nuestra riqueza y prosperidad, tal vez eleven y 
perfeccionen nuestros productos hasta poder entrar en 
mas ancha esfera de competencia en el porvenir. 
Antequera 19 de Julio de 1878. 
EL ALCALDE PRESIDENTE, 
Francisco Guerrero M u ñ o z . EL SECRETARIO, 
Francisco Robledo. 
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